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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian Kehadiran Burung Dan Stratifikasi Habitat Di Kawasan Program RehabilitasiHutan Mangrove Gampong
Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk mengetahui kondisi vegetasi, kehadiran burung, penggunaan stratifikasi
habitat secara vertikal dan pola aktivitas yang dilakukan oleh burung. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dan jenis penelitian
adalah survey dan metode penelitian Index Point Abundance (IPA) dengan membuat 3 titik pengamatan secara acak dan diamati
selama sepuluh hari. Parameter yang diukur yaitu burung yang hadir, pola aktivitas dan strata vegetasi. Tercatat sebanyak 17 spesies
burung dari 10 famili dan 6 ordo. Lokasi penelitian didominasi oleh jenis pohon tumbuhan Hibiscus tiliaceus yaitu sebanyak 17
pohon yang dijumpai di ketiga titik pengamatan, kemudian diikuti oleh jenis bakau Avicenia marina dan Rhizopora mucronata 
yaitu sebanyak 14 dan 12 pohon. Sebagian besar individu jenis burung menggunakan strata IV (1,80-4,50 m) sebagai tempat
melakukan aktivitasnya. Diikuti oleh strata V (4,50-15,00 m), strata III (0,60-1,80 m), strata II (0,15-0,60 m) dan strata I (0,00-0,15
m). Jenis yang termasuk family Ploceidae pada strata I, II dan III lebih banyak digunakan untuk mencari makan, sedangkan
jenis-jenis yang tergabung dalam family Pycnonotidae aktivitas paling banyak dilakukan adalah bergerak, pada strata V didominasi
aktivitas bersuara dan pada strata III didominasi aktivitas makan.
